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Prezados leitores: 
É com grande prazer que apresentamos para vocês o nosso primeiro dossiê, dedicado à 
filosofia política de John Locke. Doravante será comum a alternância entre números 
ordinários, com artigos sobre assuntos variados, e números especiais, voltados para um 
tema específico. Já programamos, para o segundo número do volume cinco, a sair no 
final do segundo semestre de 2013, uma publicação inteiramente voltada para “temas da 
filosofia grega”, e o pensamento de Paul Ricoeur será debatido nesta revista em 2014. 
O presente número inicia-se com uma contribuição internacional, em espanhol, “La 
secularización del mito de Caín y Abel. Equidad y castigo en la antropología del 
consenso de John Locke”, da pesquisadora do CONICET e professora da UBA (Buenos 
Aires, Argentina) Maria Cecilia Abdo Ferez. Em seguida está o artigo de Christian 
Lindberg Lopes do Nascimento, doutorando da UNICAMP, “Locke e o sentido da 
formação educacional”. Fábio Antônio Brum, doutorando da UFPR, dá sequência com 
“Liberdade de consciência e ordem civil em John Locke”. Denílson Luis Werle, 
professor da Casa, escreve “Direitos individuais e soberania popular em J. Locke”. 
Também da Casa, mas doutorandos, Davi José de Souza da Silva apresenta “A 
normatividade das relações internacionais em Locke”, Amaro de Oliveira Fleck, “Do 
conceito de propriedade no Segundo tratado sobre o governo de John Locke” e André 
Coelho, “Seria a intolerância para os ateus na Primeira Carta consequência necessária 
da teoria da motivação do Ensaio?”. Ainda da Casa, o mestre Marcos Rohling publica 
“Locke e a doutrina do direito de resistência” e os mestrandos Jorge Armindo Sell e 
Germano Gimenez Mendes, respectivamente, “Lei natural e justificação política em 
Locke” e “A tolerância como confluência entre o governo laico e a ética religiosa”. 
Os editores da revista agradecem aos autores por escolherem a Revista Peri como 
veículo de publicação de suas ideias, aos pareceristas pelo trabalho de seleção dos 
manuscritos, e aos leitores que têm acompanhado a Revista em sua trajetória ou que 
começam a acompanhá-la a partir de agora. 
Boa leitura! 
Os Editores. 
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